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Abstract：The earth fortress in central Fujian is another unique architectural form different from earth 
buildings within the Province. Through analyzing the plan pattern, spatial characteristics, defensive system, 
structure and formation, site selection and environment, this paper sums up the architectural characteristics of 
the earth fortress in central Fujian Province. 
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52 CHINA ANCIENT CITY
夯实的墙基上，部分土堡在走马廊一侧有木构悬挑的护楼。山区气候较为潮湿，多蚊虫，护楼因此
多做储存作用，底层架空有利于防潮防虫。
土堡内部的建筑风格受到地域的影响，所以各不相同。比如泉州永春的巽来庄，堡内建筑就是
典型的闽南做法，墙体和地面为红砖的拼贴，既有柜台脚、裙堵、腰堵、耳堵、顶堵，也有不少石
作。还有一些土堡受到客家建筑的影响，为单层土木结构，有中原庭院式民居的影子。大多数土堡
则是继承了闽中建筑朴素实用的风格。多为穿斗结构，柱子直接支撑，根根落地，各柱子用几层穿
枋联系，厅堂多为五柱式，多有两层，二层还有一个厅堂。正厅构架较大，较考究，部分为抬梁式
构架。偏房的构架则细弱，也比较简陋。除了安贞堡和双元堡之类的大土堡装饰较多，一般的土堡
装饰比较简单。
堡内使用木板隔墙，横向和竖向的木板做骨干，横向的叫横腰，竖向的叫竖筒。木板隔墙分为
上下两截，下截作平墙，用1厘米厚的木板拼成，平逢。上截一般在地脊柱两侧分三堵，用几根竖筒
作复竹线，横腰和竖筒均作插脚，对插90度，内嵌堵板。也有用竹片编织成竹篱抹上白灰草泥上墙
面的。在德化大兴堡，则是用菅秦（一种芦苇）代替竹片。
六、风水和环境
土堡的选址十分讲究风水。
首先是辨形。《黄帝宅经》说：“宅以形势为身体，以泉水为血脉，以土地为皮肉，以草木为
毛发，以舍屋为衣服，以门户为冠带”，概括而形象地喻明了住宅外部环境审辨选择的主要内容。
形包括“龙、水、砂、穴”。 龙脉即山脉，俗称靠山，而且山必须是生态良好。在许多依山而建的
土堡后面，都有风水林，一方面是保护靠山，另一方面林木可用作维修。水，“吉地不可无水”，
水是生命之源，利于农耕，水又可界分空间，形成和谐的环境围合，也有土堡用沟壑作为另一道防
卫的屏障。砂，统指前后左右环抱城市的群山，有设险护卫的要求。风水论穴，亦属譬喻：“盖犹
人身之穴，取义至精”。 龙、砂、水种种景观意象，皆钟情在穴中，赋予人最丰富的感受，古人挖
金井验穴，以验明地基土质和地下水质，以“土细而不松，油润而不燥，鲜明而不暗”为佳，盖为
“生气之土”。
然后是察气，中国古代理论思维范畴引申而来的所谓“气”，具有很大的包容性，既包含生
态、小气候等因素，也兼容着心理感受方面的因素。察气的目的，就是要辨明宅内外各种气的性
质，对应采取所谓“迎气”、“纳气”、“聚气”、“藏气”等方法，适当接受调理宅外环境的影
响，结合宅内的布局处理，使住宅通风采光良好，具有能够满足人们生理和心理需要的质量。
土堡除了讲究风水之外，还特别注重实际需要。土堡常见的建造地点一般有三种，一种依山而
建或者建在山头上。山高险，易守难攻，于是有了安全感。二是在平地建造，此时周围一定要空
旷，利于观察敌情。三是与自己的住宅建在一起，平安太平的时候就在原来的住宅居住，不安定的
时候搬进土堡暂住。
在我们调研走访的过程中，最痛心的就是看到土堡的破坏十分严重，闽中地区历史上曾经留下
了三千余座土堡，现在保存较为完好的不足十分之一，而且还在不断地减少。但愿土堡能如同为生
土建筑的土楼一样得到社会的重视。
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